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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 “Tekanan akan membuat Anda selalu terjaga, tekanan akan membuat Anda 
selalu merasa harus belajar, dan tekanan akan selalu membuat Anda berusaha 
menggali kemampuan Anda sampai batas maksimal.” 
  “Jangan pernah berhenti berusaha karena dengan berhenti berusaha, maka kita 
tidak lebih baik dari seorang pengecut.....” 
(Bambang Pamungkas) 
“Meskipun dunia penuh dengan penderitaan, dunia juga penuh dengan 




Tuhan Yesus Kristus 
Kau adalah sumber hidup dan kekuatanku. 
Orang Tua & Kakak - Kakak 
Yang setiap hari selalu perhatian, menyemangati  
















Rahardyan Indrya P., 2015, Nilai Waktu Pengguna Angkutan Umum Bus Batik 
Solo Trans (BST) Koridor 1 di Surakarta, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penghematan waktu perjalanan akan meningkatkan pelayanan angkutan umum. 
Pendekatan yang digunakan untuk mengubah nilai penghematan waktu menjadi bentuk 
uang adalah pendekatan nilai waktu dimana nilai waktu adalah sejumlah uang yang rela 
dikeluarkan oleh seseorang untuk menghemat waktu perjalanan. Batik Solo Trans 
(BST) merupakan angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di Surakarta. 
 
Data diperoleh dengan penyebaran kuesioner Stated Preference kepada pengguna bus 
BST koridor 1. Kuesioner yang disebarkan digunakan untuk mengetahui karakteristik 
dan pilihan rute pengguna bus BST koridor 1. Data dianalisis menggunakan analisis 
regresi, kemudian persamaan yang diperoleh digunakan untuk menghitung nilai waktu 
dengan menggunakan metode pilihan rute. Dalam metode pilihan rute, respon dari 
responden mengenai rute baru bagi bus BST koridor 1 memiliki nilai probabilitas 
sehingga dapat dianalisis menggunakan analisi regresi. Besaran nilai waktu yang 
dihitung adalah nilai waktu pengguna bus BST koridor 1, nilai waktu berdasarkan 
maksud perjalanan, dan nilai waktu berdasarkan tingkat pendapatan. 
 
Hasil analisis data memperlihatkan bahwa nilai waktu pengguna bus BST koridor 1 
adalah Rp 4.258,-/jam. Besara nilai waktu berdasarkan maksud perjalanan yang paling 
tinggi adalah untuk maksud perjalanan sekolah/kuliah, dan yang paling rendah adalah 
untuk maksud perjalanan lainnya (jalan-jalan, belanja, rekreasi, dan lain-lain). 
Sedangkan nilai waktu berdasarkan tingkat pendapatan memperlihatkan hasil bahwa 
semakin besar tingkat pendapatan seseorang maka semakin besar nilai waktunya. 
 
























Rahardyan Indrya P., 2015, Time Value of Batik Solo Trans (BST) 1
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Bus Passengers in Surakarta, Thesis, Departement of Civil Engineering, Faculty of 
Engineering, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Travel time reducement will improve the service of public transportation. The 
approachment that used to change the value of time reducement become monetery is 
time value approach. where time value are  some money that people willing to spend to 
reduce travel time. Batik Solo Trans (BST) are public transportation based on Bus 
Rapid Transit (BRT) in Surakarta. 
 
The data was obtained by the distribution of stated preference questionnaires for the 
passengers of BST 1
st
 corridor bus. The questionnaires that distributed are used to know 
the carracter and route choice of BST 1
st
 corridor bus passengers. The data is analize 
using regression analysis, then the model are used to count time value using route 
choice approach. In route choice approach, the respons about new route of BST 1
st
 
corridor are having probability value so it can be analyze using regression analysis. The 
amount of time value that being counted are time value of bus BST 1
st
 corridor bus 
passengers, time value based on travel purpose, time value based on personal income. 
 
The results of the data analysis showed that time value of BST 1
st
 corridor bus 
passengers is Rp 4.258,-/hour. The highest amount of time value based on travel 
purpose is for school travel purpose, and the least is for others travel purpose. 
Otherwise, for school travel pupose are demand quick travel time.  Whereas the result of 
time value based on personal showed that if  personal income getting higher their time 
value will get higher too. 
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